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VÁSÁRBAN 
Gyékényes, abroncsos alföldi szekér, 
Honnan cipel a sors — s e három egér? 
Hoztál-e pirosló ú j búza-magot? 
Mezők, üde lelkét; friss széna-szagot? 
Odakünn már, ugy-e, megért a kalász? 
Rét gyapja lenyírva; foly a takarás; 
Boglyák tetejéről egy-egy suta gém 
Néz szét aratóknak vidám seregén? 
Rég nem lát ta bizony vidámnak e nyáj t , 
Mindeii nyara — ú j seb — s régire f á j t ; 
De talán most e nagy messzi-jószág 
Áldást hoz az egyszer; Szép Magyarország. 
Legyén is, legyen is megáldva e föld 
— Isten maga telke — mint rég ezelőtt, 
' Mikor én a „markot ha j t an i " kezdtem, 
S nem sikerült, bár hogy s mint igyekeztem. 
így — vézna, ügyetlen testi dologra — 
Adtam fejem a bölcs tudományokra, 
Barázda helyébe szántván sorokat, 
— Nem kérkedem ezzel, mert azt se sokat. 
De, hogy a mezőt, az anyatermészet 
Kebelét elhagytam, sajog egy érzet, 
Holtig sajog itt benn, — s tüzesebben vér 
Láttodra, te búzás alföldi szekér. 
(Arany János.) 
A pénz ördöge. 
Szeretném, ha helyes nézeteid volnának a pénz értékéről. 
Féna nélkül nem lehet megélni, az biztos, de viszont c s a k a 
Pénzért élni n e m emberi élet, az is biztos. Pónzhajhászás 
uem lehet emberi élet célja, mert hiszen a pénz csak eszköz az 
élet magasabb javainak megszerzéséhez. 
Egy dúsgazdag ember így nyilatkozott halálos ágyán: 
»•Negyven évig mint valami rabszolga, úgy dolgoztam, hogy 
vagyonomat összegyiijtsem, életem hátralévő részét 'pedig a r r a 
fordídottam, hogy vagyonomra, mint valami detektív őrköd-
ö m , és mit kaptam mindezért? Kosztot, lakást és ruhát ." Igaza 
an. Szent Bernátnak: „A vagyont fáradsággal szerezzük, gond-
dal őrizzük és fájdalommal veszítjük el." 
-Ne hidd, hogy hatalom, dicsőség, fény, pompa boldogítanak, 
A tenger el nem olt ja szomjad, hanem csak a tiszta kis patak." 
(Reviczky Gyula.) 
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Hát nem szabad gyűjteni vagyont tisztességes módon 
sem? Hogyne volna szabad! Hanem akinek nagy vagyon van 
kezében, annyi jót tehet szenvedő embertársaival, hogy nem 
lehet őt a bűntől felmenteni, ha azt a jót tenni elmulasztotta! 
Nemcsak a nemesség kötelez, hanem a gazdagság is, kötelez a 
segítésre, adakozásra. 
Egy gazdag embert, aki a legnagyobb szegénységből küz-
dötte fel magát, megkérdezték, hogyan jutot t annyi vagyon-
hoz. A gazdag így válaszolt: „Atyám jól a fejembe verte, hogy 
ne játsszam előbb, míg munkámat el nem végeztem, s ne a d j a m 
ki a pénzt, míg meg nem végeztem, s ne ad jam ki a pénzt, míg 
meg nem keresem." 
Egyszerűnek látszó szavak, de mély bölcseség rejlik ben-
nük. El nem költeni pocsékolva olyan pénzt, melyet nem te 
szereztél! Míg az ember más pénzét költi, ónállónak, férfinek 
nem mondható. Persze diákoknál ez nem lehet máskép. Ter-
mészetes, hogy ők a szüleik pénzéből élnek. De akkor azon le-
gyenek, hogy egyetlen egy fillért fölöslegesen ki ne ad janak . 
Hasonlókép ne vására l j semmit hitelbe, azaz ne ad j ki olyan 
pénzt, amely csak holnap, vagy holnapután lesz a tied. 
Mindig kevesebbet költs, mint amennyi a jövedelmed. Sok 
ember nem azért elégedetlen, mert nincs jövedelme, hanem 
mert igényeit nem tud ja lefokozni. Gazdag magyar földes-
urak, hatalmas vjagyon ura i lettek földönfutó, szegényekké, 
mert ezt az egy szabályt nem tar tot ták be. S nem akar lak el-
hinni, amit Scott Walter mondat egyik történelmi a lakjával : 
„Több lelket végzett ki a tompa pénz, mint ahány testei az 
az éles kard." És viszont közepes jövedelmű emberek tudnak 
tisztességesen, gond nélkül megélni, ha ismerik a takarékosság 
művészetét. 
Sok fiú van, aki nem tud bánni a pénzzel. H a cukrászdát, 
fényképészeti vagy sportüzlet, bélyegkereskedés vagy mozi 
előtt megy el s pénz van a zsebéhen, nem bír magával. Az 
ilyennek hiába lesznek felnőtt korában milliós jövedelmei, 
soha elégedett nem lesz és soha pénze nem lesz, mert minden 
vagyon úgy elolvad kezében, mint a napsütésre tett hó. 
(Tóth Tihamér.) 
